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Més alt que els^demés homes 
1 reí en Jaume era un pam m é s alt que 
els a'ltres homes. A i x í ho descriu en 
Montaner. D'en G u i m e r á es d i r á igual, 
que era un ,pam m é s alt que els altres 
catalans. A l t d ' án ima i alt d'estatura. 
Alt, ara, més encara, per la llegenda. 
En Guimerá , cosa ben curiosa, ha estat rhome de m é s 
eficácia de Catalunya. No riguala més que un altre home, 
en Prat de la Riba, que era el seu ant ípode . E n Prat volia 
veure les coses i en Guimerá les imaginava. E n Prat feia 
valdré els homes, aprofitant fins les seves febleses, i en 
Guimerá, de les seves passions humanes n'extreia la seva 
humanitat. E n Prat, ens doná institucions i edificis, i en 
Guimerá personatges. E n Prat va acré ixer el patr imoni 
material i cultural de Catalunya, i en G u i m e r á a u g m e n t á 
e! patrimoni espiritual. Pero a l 'hora de les justicies venide-
res, en Prat restará un nom, no gaire popular i estimat deis 
selectes, a la manera deis ministres de Garles I I I , d'un 
Aranda o d'un Floridablanca, mentre que en G u i m e r á per-
maneixerá arrelat en l 'ánima popular, no gaire estimat deis 
bterats, i qui sap si la seva án ima será t ambé una can^o, 
la can^ó de Tenterrament d'en Guimerá . 
Cap aniversari ha tingut a Catalunya la f orqa que el 
d en Guimerá . Milers, conforme aven(;ava el j u l i o l , es 
deien: E l divuit fara un any que va morir en G u i m e r á . Els 
diaris l i consagraran les seves planes, el poblé les seves 
flors i els ceguets de les cantonades la Santa Espina. Tots, 
com en el dia de la mort, comprendran que en G u i m e r á 
era quelcom més que un home de lletres. 
Deis nostres morts és curios que solament dos t eñen 
Poder per a recollir la recordanqa popular. Que n'han pas-
sat de pohtics per la nostra ciutat, i cap, en cap deis ma-
1S0S de la Política, atrau l'ofrena cívica! N i aquell doc-
or Robert ni el propi Prat de la Riba. Pero un, sí, M o s s é n 
lnt0' 1 era Poeta. I un altre, més que Mossén Cinto, en 
G u i m e r á , t a m b é poeta. I a ix í aquest poblé, t ingut per ex-
cessivament u t i l i t a r i , solament ret homenatge a les ombres 
deis poetes. 
PARADOX 
A \ / T > 
L A P O R 
E l senyor Esteve, que és un canalla, un bré tol , es troba 
amb el senyor Canons, que és un altre canalla, un altre b r é -
tol . Els dos són rics. Els dos s'han fet rics robant. E l se-
nyor Esteve t é un color groe de cera vella, podrida en un 
recó de sagristia. E l senyor Canons un color vermell de 
salsitxa. 
E l senyor Eslteve d iu , tnolt a larmat : 
— ' Q u é no ha vist la Pla<;a de Catalunya? 
— S í . . . 
— Q u é no ha vist aquelles muntanyes de t é r r a , de sorra, 
de p e d r é s ? 
— S í . . . 
— I qué en pensa de tot a i x ó , v o s t é ? 
I el senyor Canons, que no pensa res de res: 
—-Home, q u é vol que pensi ? 
—Res de bo n'ha de pensar! 
— N o sé p e r q u é . 
—Poden ésser barricades! 
I al senyor Canons, en sentir a i xó , l i ha caigut el ñas 
del susto. 
L A P A N D I L L A D ' E N P A D I L L A 
A Barcelona han t ingut una certa popularitat determi-
nad es penyes. Tots recordem les d'en Peius al Pé la iu i al 
L y o n ; la del Sant Sepulcre i la de rhome del qual es parla 
al Cont inental ; la de l 'Ateneu, que és la penya ,per excel-lén-
cia, on h i van tots els savis, tant els que ho són com els que 
no ho s ó n ; la "penya R h i n " . . . A q ü e s t e s són les penyes re-
posades, les de la gent que necessita seure per r iure i enfa-
d a r l e . T a m b é h i han les penyes de gent més inquieta, m é s 
montmartresca, com la d'en T i a g u i en Moraguetes, d'en 
Pahissa, a la taverna del Passeig de Gracia, 
visible passa desapercebuda. Es la del Canaletes, no a fora 
¡Mes to té (va'lgui la caoofoniia) una penya que de tan 
com els futbolistes, s inó a dintre. Al l í h i trobareu sempre, 
a tothora, cada dia, uns mateixos minyons que ni mengeri 
ni beuen sinó quan un conegut els convida; aquests m i -
nyons, sembla que no t e ñ e n res que veure l 'un amb Taltre, 
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pero, a pesar de la seva companyonia pol íglota i h e t e r o g é -
nia—entre ells b i han escriptors, m ú s i c s , filólegs que diuen 
mal d'en Faibra, bruns, rossos, alemanys, armenis i suissos 
m é s o menys a u t é n t i c s — o b e e i x e n tots la batuta del seu 
genial capitost, el f i l l del p intor Padilla, pe t i tó com ell i 
que t a m b é es d iu Padilla. 
Ells fan m é s penya que tothom, p e r q u é sempre es tán 
a punt de fer-ne, de penya, i la fan a peu dret , no p e r q u é 
acabin d 'arr ibar-hi , s inó p e r q u é to thom—ja fa alguns anys 
que h i són—'sembla que es tán a punt d'anar-se'n. 
Les c i r c u m s t á n c i e s han obligait a cercar un altre refugi 
a les gents que f d e n sentades darrera els vidres del Cont i -
nental ; en canvi, en Padilla i la seva pandilla continuaran 
drets al Canaletes, mal la Plaga s'ensorri, que g rác ies al 
senyor Nebot, podria ésser , i m p e r t é r r i t s , esperant anys i 
panys que a l g ú els convidi . 
L L E G I R 
L l e g i r és una qües t ió que preocupa poc a la gent Sos-
pi tem que és una q ü e s t i ó que no ha preocupat mai a la 
gent. E n el segle x v i ais que llegien massa els cremaven 
E l t r ibunal de la I n q u i s i c i ó era enemic de la lectura. Ara 
] a no es crema a la gent que llegeix. Ens hem civilitzat un 
x ic m é s . N o gaire, no tant com vo ld r í em. Pero en fi) no 
A L A P L A Q A D E C A T A L U N Y A 
—Trobo que estás trist. 
— I és ciar que n'estic. No veus que 
tinc un Nebot que m'arruina. 
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dent queixar. É n c a r a hi ha algú que llegeix. Ens 
^ nwstra el fet següent , que llegim en la gasetilla d'un 
^ ' ' F u l a n o de Tal—no recordem el nom—s'ha apropat a 
guardia i l'ha trepitjat. Veient que el guardia no en feia 
Un H ha clavat pinya. Naturalment, el guardia, malgrat els 
CaS'iiments humanitaris que hem de suposar en ell, l 'ha ha-
Sgut de portar detingut a la delegado per manca de respecte 
a l'autoritat. 
fulano de Ta l semblava molt satisfet d'anar detingut. 
Quan han arribat a la delegado ha preguntat el delegat a 
Fulano de T a l : 
per que ha pegat al guardiaf Quins motis d'ofensa 
tenia contra ell? 
I Fulano de Tal , somrient, amb una tranquilitat epo-
péiaca, ha fet la següen t resposta: 
No tenia cap motiu d'ofensa contra el guardia, que 
em sembla un guardia molt simpátic. E m dol haver-li clavat 
la pinya que l i he clavat. Pero, com que no em volia agafar, 
he hagut de recorrer a la violencia. 
— A i x í vosté volia que l'agafessinf—ha preguntat, amb 
molta estranyesa, el delegat. 
—Si , senyor ha respost Fulano de Tal. 
— I a i x ó ? Per que? 
—M'exp l i ca ré . Jo f a temps que vu l l llegir el Quijote 
Pero com que treballo no tino prous hores per a mi . I he 
pensat: l 'únic amanera de que puguis llegir el Quijote és 
fent-te tancar a la presó. I ve't aquí pe rqué he pegat al se-
nyor, que j a em dispensará, perqué ho he fet sense mala 
intenció." 
Naturalment, el detingut ha passat a la presó . Ja és 
felig. Ja pot llegir el Quijote. 
Nosaltres demanem un homenatge al lector desconocido, 
que és Fulano de Ta l , cervantista i már t i r . 
VlRAI 
jKk jfe. 
A Angel Quimera 
E n raniversari de la seva mort. 
Angel de Déu que féu vostra dormida 
davant la mar que sap tots els camins, 
per la finesltra de la fossa húmida 
vetlleu del pdble els eternals destins. 
Les vostres cendres per tothom sagrades 
encar ressonen d'aquell ritme franc 
i en l'or deis cants hi ha quatre flamarades 
que escampen per la térra vostra sang. 
L'esperit vostre eternament germina 
i en cada cor hi ha un poquet de vos 
i ara somnieu per veure com camina 
l'estel d'un poblé dintre greus foscos. 
L'os i la carn i resperit que crema 
tota térra endins será nova llavor; 
perla i robí, mantell i diadema 
que al front de Catalunya és tot claror. 
Enguany mateix ha filorit més ginesta, 
ginesta santa que el cor ha emhaumat 
i es que sou vos que prepareu la festa 
i ens l'envieu des de l'eternitat. 
Han esclatat amb passió les roses 
i les espigues d'or s'han esgranat 
Perqué la sang i l'or de nostres coses 
Per dins la térra vos ho heu ¡mpulsat. 
Potser una vela mar enllá s'acosta 
i hi pareu ment amb vostre esguard dolg, 
que si us cridem restem sense resposta 
i Tenyoranga vostra ens, bat el pols. 
Féu que la vela arribi desseguida 
i al cap del pal porti una estrella d'or, 
car tots duem molt fonda la ferida 
i ens fa la vida dura a contra cor. 
Angel de Déu que féu vostra dormida 
davant la mar que sap tots els camins, 
per la finestra de la fossa húmida 
vetlleu del poblé els eternals destins. 
SALVADOR PERARNAU 
V V V 
La única glória 
No vull que em parlen més ni em féu elogis 
d'nnes belles pintures exposades, 
ni d'un literat jove que es revela 
ni d'un famós tenor que al Liceu canta. 
Ni citeu més el nom de l'arquitecte 
creador d'aquell temple incomparable, 
ni ©smenteu l'Orfeó que en llunyes terres 
amb les nostres cangons gran glória akamga... 
Que tot aixó és avui un gra d'arena 
i tot resta eclipsat davant l'audácia, 
mostrada peí defensa o el mig centre 
del primer team d'un club de barriada, 
que jugant un partit empenyadíssiim 
ha centrat o ha xutat amb tanta traga, 
que el repórter ni sois l'adjectiu traba, 
car l'estupend i el colossal no hi valen. 
Per pondera una gesta tan heroica 
ajudeu-lo i cerqueu-di la páranla 
vosaltres, académics de la llengua, 
membres de l'Institut i Pompeu Fabra!... 
M . GRANÉ C I V I L 
y v v 
L'úitim sáur 
L ' ú l t i m sá t i r ha trucat al canoell de la t é t r i ca patria 
d e n Josepet. N o és broma. Fins potser gasta barba i potes 
de bestia. Aquest monstre s'ha. llen^at eai plena natura, ha 
cmpaitat peí raig deis camps una noia de dues centes Miu-
res, ha intentat violar^la, r evó lve r en ma, p e r q u é la noia, 
espaordida, cridava. 
N o ens estranya. E n aquest nostre segle d'absurdes, 
les més extravagants exoent r íc i t a t s p r e ñ e n canta de natu-
ralesa. Ben mirat , un salvatge, un neu ra s t én i c o un m o r f i -
nómen , t a m b é fa goig . T e ñ i r s á t i r p rop i és tan ornamental 
per un poblé com tenir-hi un m a r q u é s au tén t i c . A m b bona 
voluntat un s'hi acostuma com s'acostuma a la beguda, 
Pero nosaltres sabem que aquest s á t i r é s un bromista. 
Elil és u n comdemnat que vol ia redimir-se, i predsament 
l i vingueren aquests fogots e ró t ics de sp ré s d'haver fet qua-
tres dies exercicis espirituals en el recolli t claustre d'uns 
delixebles de Grist. 
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Angel Guimerá 
home proíundament Iliberal 
S'escau raniversar i de la mor t d 'Ange l G u i m e r á , i 
el sentiment del nostre poblé és tan v i u com el mateix dia 
de la mor t . I és que A n g e l G u i m e r á , es d igui el que es v u l g u i , 
era el m i l l o r escriptor ca ta lá , i ara ha deixat un buit ben 
difícil d 'omplenar; a m é s a mes, G u i m e r á era un home del 
poblé i el poeta del poblé . 
G u i m e r á , ca ta lá fins al mol í deis ossos, era un home 
ultra-catala. Es a ix í com vo ld r í em tots els nostres: bons, 
h u m a n í s s i m s , lliherals, ben del poblé , abrandats d'idealis-
rae, conscients de les in jus t íc ies que p lañen damunt deis 
humils. G u i m e r á era f i l l de la massa i sentia tota la nostra 
tragedia. Es amb aquest seu esperit que els socialistes ca-
talans volem integrar Catalunya al concert del fu tur m ó n 
internacional. Per a ixó , en G u i m e r á , admirem no solament 
í ' escr ip tor i ['idealista i el m é s alt representant de la ncrt 
renaixenga l i te rár ia , s inó t a m b é l 'home justicier que se ra 
saber-ho, ell que n o m é s es creia cata lá i només per Cat^ 
a-
tot-
E L R E C O R D D E L M E S T R E 
lunya havia l lui tat , ens dur ia a un m ó n mi l lo r d esser 
hom com ell. 
M i r e u aquest esperit profundament Iliberal en totes 1^ 
seves obres. E l teatre d'en G u i m e r á , amb tota la seva mas-
culinitat , els seus contrastos, els seus tipus precisos, el se~ 
mestratge, és un cant enérg ic de rebeldía , de republicani<-
me, de d e m o c r á c i a i de just icia. Aquel la Ter ra Baixa, obra 
internacional, és m é s estimada i m é s bella que totes les 
seves altres obres, precisament, p e r q u é h i ha abocat tots 
els seus sentiments de ll ibertat i humanisme; el magnífic 
el g r a n d i ó s Manelic, és l ' encarnac ió del poblé vexat que 
es pren la justicia matant l 'hereu Sebas t i á , esséncia del 
burgesisme, p e r q u é sap amb tota la inconsciencia d e I V 
norant que no pot esperar res d'una just icia deis servidors 
deis capitalisme. E n aquella Festa del hlat, drama social 
oue oer molts crí t ics és la mi l lo r obra del Mestre, fixeu-
vos amb quina ingenua amor tracta 
l 'exal tació deis explotats i defensa els 
seus drets. 
Ange l G u i m e r á , per ésser un home 
b o n d a d ó s , era un home innocent que 
anava amb el cor a la m á . Angel Gui-
m e r á , p e r q u é era un home del poblé, 
tenia per amics els pohres i els humils. 
Tre iem-l i el seu apostolisme, i bauria 
estat el m é s pur revolucionar i . 
Veu's a q u í p e r q u é la seva figura era 
estimada i venerada per tothom. Al 
seu pas per la ciutat totes les mirades 
l i t r ibutaven r a d m i r a c i ó més pregona. 
* * * 
Dues soles vegades havia parlat 
amb Don Ange l . Cosa d 'un mes i mig 
abans de la mor t era un instant que 
hav íem posat totes les nostres energies, 
j ' á n í m a amarada de just icia , en salva, 
un company i un amic condemnat a 
mor t com a venjan(;a del seu pur idea-
l isme; per a tornar la vida, sagrada 
com qualsevol altra, a Joan Baptista 
Acher l l i u r á r e m totes les hores i tota 
la nostra joventut abrandada. Calía que 
els ínte l lectuals generosos donguessm 
el seu vot peí company artista. 
V a i g anar a veure el Mestre per a 
demanar-li unes p á r a n l e s peí número 
que Justicia Social preparava. Don An-
gel sor t í a r é b r e m amb el seu pas inse-
gur i fa t igós , la seva mirada perduda. 
la seva corva accentuada, acompanyat 
del braq. L 'home bo i just , l'home pro-
í u n d a m e n t Iliberal, sent í al fons del 
seu cor la tragedia del pobre amic que 
patia horriblement a la p r e só , amb 1 »-
mena^a d 'un bo tx í que l i llevaría la 
seva vida jova i plena de gloria. I ens 
d o n á la seva f i rma , la darrera firma 
que d e s t i n á al públ ic , i potser la darre-
ra que f é u ! I tremolant-l i la ma' ^ 
ca ixá amb m i dient-me unes ^ ' L Ú . 
p á r a n l e s plenes de sentiment: "Que s 
Catalunya plora ffueu ben afortunaits ! " . 
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S E N Y O R S 
— I aquest any no sortirem a estiuejar? 
—No; no veus que ais casinos no es 
juga, i sense jugar no podríem fer 
trampes. 
A l cap de quinze dies ens t r o b á v e m a "Can M a r t í n " al 
sopar deis Jocs F l o r á i s , el darrer sopar públ ic on assisti 
l 'Ange l G u i m e r á . V a i g saludar-lo, i les seves primeres pá-
ranles fo ren : "Salvarem l ' A c h e r ? " . 
A v u i , en el pr imer aniversari de la seva mor t , catalans, 
t r ibutem al Mestre A n g e l G u i m e r á el nostre homenatge de 
sempre, el mi l lo r homenatge que l i podem t r i bu t a r : recor-
dar-lo amb devoció . J. RQURE TORRENT 
V V V 
E S T A M P E S D E L C A M P 
S e n y o r s 
A questa és la mala época del poblé . E l pob lé s'ha om-plert de senyors, d ' a ixó que certa mena de gent en diu senyors. E l poblé es tá pie de g r a m ó f o n s , de 
plañóles , d'aparells de raditelefonia, de tots els artefactes 
que s'han inventat per a fer venir migranya. 
Aquests senyors, aquests pobres senyors, no senten 
predi lecció peí silenci, s inó tot el con t r a r i : r e s c á n d o l l'ava-
lot, els crits, els envelats. 
Aquesits senyors viuen en una torra—-no una t o r r a : una 
torreta—que sembla un tor te l l , un f lam o qualsevol altre 
produote de conf i t e r í a . T e ñ e n , aqües t e s torretes, un j a r d í , 
un tros de j a r d í amb uns rosers bords, uns nesprers t ísics 
i uns quants arbres mes de mala famil ia . E n aquests horts 
—'que no recorden, precisament, el de les Hesperides—els 
pobres senyors h i celebren cada garden party que és del 
més enternidor que corre. 
Parlen de les nits del L iceu , del to rn impar de si es 
compren o no es compren aquest h ivern un "Roget-Schnei-
der", deis dematins del Passeig de Grác ia , de q u é ara el 
chic es fer-se una casa a Pedralbes, i de tres O' quatre x i m -
pleries més . 
I després , quan es queden sois, mengen qualsevol cosa, 
qualsevol p o r q u e r í a . . . p e r q u é en el menjar es pot estalviar! 
L a qües t ió és fer el senyor a la platja, al Casino—una 
barraca ridicula que h i ha la plat ja—, a la Riera, ompl ín t -
se les sabates, que han d 'ésser blanques, de sorra de la 
riera. P e r q u é a casa no et veu n i n g ú — c a d a casa és un 
m ó n , d iñen ells, els senyors, agObiats per un sens f i de pe-
tí tes m i s é r i e s — , i al carrer et veu tothom. 
E l diumenge tots els senyors t eñen un convidat que 
arriba de Barcelona. E l convidat de bona gana s 'haur ía 
quedat a Barcelona, pero, pobrat! no s'ha pogut escapar. 
E l senyor el passeja peí poblé , rexhibeix , el l lue ix com 
un barret nou, el porta a la platja, al Casino, a prendre l'ape-
r i t i u : un fas t igós vermut amb olives, al ball. E l pobre con-
vidat no h i es tá fet a divertir-se tant i s'estranya: 
—Pero t a m b é bailen aqu í al d e m a t í ? 
—Bal lem a tothora!'—fa el senyor. 
I el pobre convidat corre sota el sol—aquell odios sol de 
pagés !—sua com un d i m o n i . . . 
A l 'hora de d i ñ a r — q u e aquell d í a ha s ígu t extraordi-
n a r í : res, un pollastret t ubé rcu lo s , com la Dafiia de les 
Camél ies—el senyor envía la minyona a " C á ' l C u r r í o l e s " 
—el ca f é—a buscar gel. P e r q u é els senyors passen gana, 
pero no podrien passar sense minyona. 
E l ca fé és al capdavall del poblé . Quan la pobra noia 
arr iba amb el gel, el gel j a s'ha f os: aquell sol de p a g é s ! 
Els senyors, que són unes best íoles , maleeixen la m i -
nyona, sense respecte al convidat i sense pensar que a qu í 
h a u r í e n de maleir és al sol. LLUÍS CAPDEVILA 
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L A G L O R I O S A M E M O R I A 
L a tribuna oficial de Thomenatge a Guimerá, el maig de 1909, que ocupava el gran poeta, acompanyat de Ies 
mes altes personalitats de la política i de les arts (Po,, Sadunt) 
:•: PAPERAM :: 
En aquesta s e c c i ó parlarem amb tota 
atenció deis llibres que ens enviin 
Surco y Estela, poemes de Joan Gutiérrez Gilí. 
En una edició gairebé per amics, el poeta espanyol Joan 
Gutiérrez Gilí acaba de publicar a Barcelona el seu segon Ui-
bre de poemes, Surco y Estela. E s un llibre petit i excel-lent. 
Els versos de Gutiérrez Gili són perfectes, i el seu caste-
llá magnífic, elegant, casticíssim. Surco y Estela és una obra 
de paisatge; quasi totes les poesies del llibre són una impres-
sió humaníssima del paisatge, que l'autor ha copsat amb una 
sorprenent i grandiosa sensibilitait. Surco y Estela no1 és una 
descripció del paisatge, és, repetim, una impressió. Cada vers 
é.i una imatge afortunada, subtilíssima, precisa: 
"Tarde viva, casi muerta, 
medio lirio, medio rosa. 
E n las rodillas del monte 
dobla el día la cabeza. 
E l sol está echado, 
lo mioiao que un buey, 
en medio del prado. 
A veces el aire parece su cola 
moviendo la hierba." 
Surco y Estela és un llibre modern. No té res que veure, 
pero, amb la moderna escola poética espanyola. La moderni-
tat de Gutiérrez Gili és tota simpática i universal, i, sobretot, 
estética. Aquesta modernitat ha estat objecte de vius comen-
taris d'imcomprensió per part de molts crítics de la premsa 
castellana de Barcelona. Diuen que la modernitat de Gutiérrez 
Gili fa les poesies de Surco y Estela fosques i ininteUigibles. I 
qué han de saber tota aquesta colla de senyors!; si no saben 
el que es poesia i són imcapa^os d'entendre la cosa més sen-
zilla! Mireu la imatge més atrevida de tot el llibre: 
" L a luna. 
Es la redonda 
boca de la guitarra 
que perdió su madera." 
Aixó és incomprensible? 
E n fi. Surco y Estela de Joan Gutiérrez Gili és el llibre de 
tot un artista, d'un artista sensible i d'alada imaginació, que 
domina la técnica deis versos i l'ánima de la seva llengua. 
Tres Parisién. 
Hem rebut de París el número 7 de la revista de modes 
Tres Parisién, corresponent al mes de juliol. Está tan ben 
presentada com sempre, i com sempre és el guia deis árbnts 
de l'elegáncia. 
Totes les dames que segueixen amb atenció l'art del ben 
vestir, trobaran ocasió de satisfer els seus desitjos consultant 
Tres Parisién, que amb tant d'encert dirigeix G. P. Journard, 
de París. 
Tres Parisién es ven a 6 pessetes, essent el seu preu a Franga 
12 francs. 
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D E TORNADA 
—Res, que ens hem adelantat; havíem anat a est iue |ar . . .peró 
esperarem que arribi rhivern. 
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Comptabilitat de Cooperatíves, per Josep Gardo. 
La Comptabilitat de les Cooperatives és diferent de la d'una 
Societat Comercial per la propia constitució de l'entitat i la 
faisó jurídica de les operacions que realitza. El senyor Gardo, 
coneixedor d'aquestes Societats, a l'ensems que práctic en les 
ciéncies administratives, ha reunit en aquest llibre totes les di-
ferencies entre les dues classes de comptabilitat, de manera que 
amb el mateix pugui capir qualsevulla comptable l'administra-
ció d'un cooperativa; Indica els llibres que han de portar-se i el 
funcionament de cada compte, exposant en un esquema gráfk 
les partides que cada un ha de contenir i la representació de 
llurs rosees. 
La obra forma un fasckde de 36 pagines i ha estat editada 
per la "Editorial Cultura", de Barcelona. 
r r c 
N O V E D A D E S 
E l juramento de la Primorosa és una comedia de la se-
nyora Millán Astray, ben construida, bén tragada i ben resol-
ta. D'aquesta mena d'obres en podríem dir, en elogi d'elles, 
que entren de pie en go que és teatre popular, en go que ha 
d'ésser teatre papular. Es a dir : aquell teatre en qué l'e'le-
ment pobie és el primordial. E l juramento de la Primorosa és 
una obra definitiva en el genere. 
es una comi-
citat de bon to, discretissima, mai grollera, go que ja és dif 
cil, perqué d'un quant temps engá al teatre sois es riu amb 
bestiesa. Uns Ueus toes sentimentals rematen d'nm ^ 3 
una manera 
gentil la comedia de la senyora Millan Astray. 
No cal dir que la interpretació sigue justa, acurada, per-
qué ja és de suposar. 
B A R C E L O N A 
En el teatre deis Quintero go episodic, que hauria d'ésser 
un valor de segon terme, passa a esser-ho de primer, és a dir' 
les figures del fons, que són les episódiques, passen a ocupar 
el primer Uoc, el mes important. No ho critiquem: ho fem cons-
tar tan sois. Tampoc ho podríem criticar, ja que cada autor té 
la seva manera d'escriure comedies. No existebe cap tractat 
amb regles per a escriure. 
Així, sense figures episódiques. Cancionera quedava pobra 
falsa, de cartró. I les poques que hi havia, com la de la gi-
tana, per exemple, es menjaven les de primer terme. 
Així passa també amb L a boda de Quinita Flores. El de 
menys són Quinita Flores i el novio desaparegut. El més els 
personatges secundaris, els que serveixen de fons. Tots teñen 
una personalitat precisa, clara, definida. Tots teñen una vida 
propia. I aixó cal celebrar-ho, ja que aquesta vida propia, en 
la majoria de les comedies, no la teñen ni els personatges prin-
cipáis. En les comedies deis Quintero l'ambient, el fons, te-
ñen una importancia capitalíssima. I aixó, que és molt difícil 
de lograr, dóna un alt valor d'humamtat a l'obra. 
La presentació molit acurada, molt correcta. La interpre-
tació juistís.sima, impecable. 
N U E V O 
Sembla que aquest teatre torna a obrir les seves portes 
amb una campanyia que dirageix en Perico Segura. En Segura 
té totes les nostres simpaties: és un actor intel-ligent, graciós, 
corréete, un direotor de debó—no com altres que són direc-
tors de pega—, i un home senzill que no té maníes. 
No cal dir que desitgem a en Segura un gran éxit, tan gran 
que es fací amo del Paral-lel. 
B O S Q U E 
Ha debutat una companyia lírica dirigida per l 'Qrtíz de 
Zarate. 
Sembla que fan gent. 
Millor. 
P E R A A C A B A R 
La setmana que ve parlarem de l'Grtas i de L a tela, den 
Muñoz Seca, estrenada a r"Eldorado". 
BOB 
E L P O B R E M A N E L I C 
—Torneu, tornen, mestre, que em feu 
molta falta! 
F U T B O L 
Els uruguais guanyaren a la selecció 
Aixó de qué els uruguais guanyaren a la selecció, ja ho 
sap tortiam, no és cap cosa nova. E l que no sap ningú es per̂  
qué varen guanyar. Nosaltres sí que ho sabem: guanyaren 
uruguais perqué els nostres jugadors s'ho varen prendre a 
fresca. Consti que aixó de prendre-s'ho a la fresca es una 
que els hi aprovem, car d'altra manera, amb la calor que 1 
estem seguríssims qoie del camp se'n van a un "taller de repa 
racions". 
Era borne de veure el que passava en el partit del dmme 
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A L S B A N Y S 
— Qué tal, noi, com estás? 
—Home, ja t'ho pots pensar, com el 
peix a l'aigua. 
E N T R E A M I C S 
-Qué, encara vas peí carrer? 
-Sí. 
-Dones, ets ben poca cosa. 
passat. Ja sa'bem que no tots els aficionats estaran d'acord 
amb nosaltres, pero aixó no ens priva de qué aquells moments 
ensopits, nosaltres els trobéssim divertits. Aquell desgavell 
en els jugadors catalans era excessivament deliciós. 
Sobretot tingué la virtut d'allunyar la nerviositat dê s ais! 
Per dur la curiositat deis esglais. 
I pensar que al bell comengament la cosa anava tan bé 
Per a nosaltres! Pero, qué hi farem si després els jugadors no 
hl llucaven? 
Els uruguai.s es dedicaven a fer curses de velocitat, i cre-
gueu que és cosa que ens meravellá; aquesta gent corren com 
a mals esperits. Sempre véiem la pilota ais peus d'ells o... a 
amtre la xarxa; várem teñir temps de fixar-nos-ihi tant amb 
eis goals, que fins i tot n'arribárem a aprendre i ja disputa-
"em al mes pintat qui els fa más bonics. Ho diem perqué 
nbi varen haver de totes categories: de rosso-s, de blaus, de 
worats i de negres; amb quatre ja n'hi havia prous i de so-
bies per a nosaltres, pero per a ells... aixó ja és una altra cosa. 
Hom creu que per la seva voluntat no haurien acabat de mar-
c=r-ne fms a rendemá i a l'bora j'usta de marxar... cap a 
Oporto. 
Hem convingut una cosa, que el més interessant de diu-
menge passat, entre olímpics i europeus, va ésser el sopar amb 
C1Ue foren 'Obsequiats. Caratsus, i quma gana hi havia! Es com-
pren, eis p0,bres urUgUajS) després de la gran " j i ra" , en la 
qual se n'han vist de totes, arribar aquí i abocar-se a la nos-
tra vianda tot va ésser u. 
A més a més va ésser cosa divertida: hi va haver cantare-
lles, hurres i moltes altres coses. 
Aixó sí, no hi varen haver parlaments... 
Cregueu que en quedárem agraíts, perqué aixó deis parla-
ments acostumen a ésser una llauna. 
C I C L I S M E 
Demá a Badalona comencen les vint-i-quatre hores a l'ame-
ricana, del collega E l Mundo Deportivo. 
Ens han dit que será interessant de debo. 
Només hi ha que onze o dotze equips inscrits, i la majo-
ria estrangers, el que dona a comprendre que será per a su-
car-nos-hi els dits. 
Ara que, nosaltres, amb aixó de la calor ens sentim conser-
va dors i no volem assegurar si realment será interessant fins 
que ho haguem vist. 
Cadascú que s'ho faci a la seva manera i en bona veritat 
que tothom hi sortirá guanyant. 
Ens sembla teñir ra ó. 
TEIXI 
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VIATGES ENTRETINGUTS EN T R A M V I A 
I I I 
E n sort i r de Sant A d r i á és quan ve la f eina. Fins ata 
el viaitge ha s ígu t una promenade de san t é . E n sor t í r de 
Sant A d r i á , pero, ve pujada i d e s p r é s el pont a sobre un 
r i u que mai porta aigua, un r i u ret irat que es dedica mo-
destameot a servir de campament a les colles de gitanos. 
Es en aquesta pujada on el t r amvia fa de les seves, amb 
gran astorament deis passatgers que no h i e s t á n iniciaits, 
A Sant A d r i á el t ramvia s'ha d'alturar, car h i (ha un 
desvio, i esperar a q u é v ingu i l 'altre per a t e ñ i r el pas Uiu-
re. Els vu i t o deu minuts que h i para, son suficients per 
a q u é els pagesos que baixen de Santa Coloma, poc a poc, 
amb el mocador dal t del cap per a evitar d s raigs del sol i 
els cisitells de maduixes a fespatlla, pugu in aconseguir-ilo. 
L a olor de les maduixes emibauma l ' a t m ó s f e r a enrarida 
del t ramvia. H o m es fa la il-lusió de q u é és al cam^p. 
Passa l ' a u t o b ú s rabent com un llampec, i ên veure ' l 
passar, les á n i m e s en pena que van al t ramvia, H endrecen 
una mirada me lancón ica que és tot un poema. 
Per f i , arrenca. Els mateixos sorolls de ferramenta, 
corregits i a u g m e n t á i s ! . . . E l t ramvia no puja . Baixen els 
conductors i cdbradors a mi ra r des sota el carromato. Des-
p r é s , es consultten. Tiitubegen, fins que Tinspector els d i u 
que els rails patinen i que h i t i r i n sorra. N ' h i t i r en . N ' h i 
t i r en tanta, que llavors s ' en t rébanca amb la sorra i taim-
poc va endavant. L a treuen i to rna a patinar. Fan un cop 
de cor i es determinen a empenye'l. A i x í és coim el t r a m -
via puja la pujada de Sant A d r i á . Ens a t revim a assegurar 
que enlloc m é s del m ó n es compta amb m e d í s de locomo-
ció per l 'estil d'aquest. 
L a pujada és un x ic dificultosa, pero d e s p r é s , quina 
delicia! E l t r amvia marxa sol. A la baixada de cá'n Canals 
es t i ra amb aquél la fe, com en Janer a la baixada de l'Ordal 
Sembla que s'hagi tornat j o v e ; els sorolls de ferramenía 
rovellaída fan refecte de cri ts , de gatzara i alegría . 
Els diumenges la cosa canvia un xic d'aspecte. H i ha 
m é s servei: dos tramvies per a venir i dos per a anar. La 
maniobra t é c a r á c t e r de cosa t a u m a t ú r g i c a . Els conductors 
han d'anar al cénltim de v ia per a dar sortida al tramvia 
con t ra r i . I és m é s gros d gasto de sorra, i rempényer. 
I com que porta m é s gent, es fon el fusible i teñen que de-
manar agulles de ganxo a les senyores per a fer-lo caminar. 
E l s ¡passatgers , en diumenge, tampoc s ó n els ¡mateixos; 
s ó n famíllies endiumenjades que van o han anat a passar 
el dia a fora i van carregats de cistells de minestra i gots 
de v i , i farcdls amb plats, i en tornar, e s t án alegres i ex-
pansius; porten adornos de verd al capel! o al pi t i canten 
fins a esgargamellar-se. Les incomoditats d d tramvia son 
u n alicient del viatge. 
A la m i l l o r , si h i ha un viatger adormit , en despertar-se 
es troba amb els peus a d int re u n bassal d 'humitat que fa 
t u f de d i ñ a r m a l pait . 
AYAM 
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" E l Desierto Nebot" 
1926 
—Jo era futbolista! Ara, per a gua-
nyar-me la vida, m'he hagut de deixar 
la barba i fer de model. 
ESQUELLOTS 
^Jns gitanos biIaiiics--Hque són els pitjors gitanos—volien, des-
prés de beure molla ma-nganilla i fer gatzara, menjar-se 
una criatura viva. 
L a cosa acaba a trets, i fms hi han ferits greus, car una 
altra colla volgué salvar la criatura de les grapes antropó-
fogues. 
Paraula que tot aixó és verítat. No és cap broma. 
I pensar que aixó va passar a Múrela!... 
Paciénicia... 
« O 
a Plaga de Catalunya cada día fa més goig. Mireu si en fa 
de goig, ara, que ja no s'hi pot passar. A la banda de dallt, 
les dues úniques p'ensoneis que hi han volgut transitar s'hi han 
trencat dos o tres bragos. Pero aixó és el que feia falta a Bar-
celona. E l senyor Nebot n'está molt content. 
Ara, és ciar, ell no es pot trencar cap brañ; ja en té prou en 
haver-se trencat el cap pensant el projecte. E l senyor Nebot 
vigilia les obres d'aquell tros intraitóiitable, duent una bomba de 
les deis magatzeras de roba a cada brag. Així, a més de no 
poder-se fer cap mal, es fa la il-lusió que la gloria ,no el deixa 
tocar de peus a térra. Es una il-lusió ben justa, cal dir-ho, per-
qué dia vindrá que no hi tocará de peus a térra. Ara, que no 
será per la glória, sinó de tant correr. 
« O 
J^iuen que els xóferiS que faoin més de dos atropells els reti-
raran el títol de xófer. I si un xófer té la desgracia que tres 
suicides es Heneen sota el seu cotxe, precisament tots tres sota 
el seu cotxe, qué passará? Sempre té pensades genials el nostre 
Ajuntament tan popular. Aixó deu ésser una idea d'en L a Riva. 
Arriba, xófers! 
Pero, vaja, sabent que poden matar dos homes sense que 
els passi ras, aixó ja está bé. 
C 1 senyor alcalde, ara, s'ha tornat viatjant, no de comerg, sinó 
de Política. Ha anat a Madrid i n'ha tornat; hi ha tornat a 
marxar per a venir-ne un altre cop; tot seguit se n'anirá a 
París. 
Els viatges a Madrid són per la qüestió del port franc. E l 
seu primer viatge fou tan profitós, obtingué un éxit tan franc 
com el port, que hi volgué tornar. Naturalment, Barcelona n'ha 
sortiit beneficiada d'aquel-la manera que sempre en surt bene-
ficiada Barcelona. E l viatge a París és degut... a qué l'alcalde 
té ganes de pasisejar-ise. 
"P n Francisquet, aquel! Quiico de la "Lliga", que ha estat 
una pila de vegades ministre, ara és republicá federal. Quin 
disgust tindria él pobre y honrat Pi i Margall, si ho sabes! 
I també diu—esgarrifeu-vos, en Franioisquet dir aixó—ique és 
separatista teóric, peró—'ara, caímeu-vos—^que el separatisme 
seria la ruina de Catalunya i d'Bspanya, i el Direotori, en el 
fons, li és simpátic. 
Peró, ara, resulta que ©n Cambó ha negat categóricament 
que ell hagués dit tot aixó. E l creiem pacag de mdlt més. Pot 
fer unes manifestacions que no expressin el seu ideal; pot des-
mentir el que ha dit, no perqué sigui apócrif, sinó peí gust de 
desmentir-ího. 
x\ixó és en Franicisquet. 
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^^oimés els failtava aixó a aqiuests jesuítes. Ara han heredat 
45 millons d'una tal senyora Pa'Ilarés. 
I d'aixó se'n diu carkat i cris'tianiiiSTne i fer una bona obra. 
Ara eTs jesuítes podran fumar havans més bons ¡ menjar 
més bons plats encara. I ks cases de beneficencia i els asils, 
que es fumín! Framcament, trobem immoral el procedir de la 
senyora vídua Palllarés. 
oO 
1 senyor Nebot, aquel'l senyor Nebot, •comte de Pedralbes 
i gentilhome, está més satisfiet que mai. L a Plaga de Cata-
lunya es va avengan! i va desagradant cada día més ais ciu-
tadans. 
Aixó és la seva satisifacció. Perqué el senyor Nebot és un 
d'aqueTls artistes tan bons i excel-lents, que no són per la gran 
massa ígnorant. E l l és un antista pels escollits. Tan escollit s'ha 
d'ésser per entendre el seu art, que només l'entén elí, i encara 
hí ha quí diu que només l'entén a mitges. 
« O 
'altre día un estranger ens pregunta sí s'estava preparant 
una revolució. 
—No. Per qué? 
—'Oh, com que veig que tot Barcelona está oberta, em creía 
que construien trínxeres. (Aixó ens ho digué un esirainger.) 
oO 
s torna a perseguir a la pornografía. Ben fet; som enemics 
d'aquesta mena de literatura. Cal, pero, que no es confon-
gui la porquería amb la literaitura erótica o realista, que no té 
res de porca. Ni Maupassanít, ni Zola, ni Kok, ni Mírbeau, ni 
Biertrana mereixen ésser traotats com les cotxínadeis de certs 
butíflers de la literatura espanyola. 
E l mal és que faran de crítics senyors com els Molins, Po-
més i altres figures arcaiques i retrogrades... Som així, avuí, 
Els analfabets Hteraris són els jutges de la literatura. 
1 senyor Mariné, actual empresari del Saló Central de Sant 
Andreu, ens ha dít que verá amib gust la presencia deis 
companys de Redaicció de L ' E S Q U E L L A al seu cnlie*, 
cert arranjat i mudat de nou. 
Lí farem alguna ví'siteta, perqué a la térra del nostre est' 
mat Ignasi Iglesias hí coneixem una estanquera que amb el 
seus ulls hi encenem els escanyapits que H comprem.. 
A fe... 
P. M.: E l seu "Carnet d'un barcelonista" anirá aviat. Són 
interessants. — Fenicex: Bé, fará torn amb el restant de vosté. 
Lí agrairíem que els seus artkles fossin mes curts. — J. de M.: 
Ha fet tard, amic. No n'estem certs, peró creíem que ja s'ha 
acabat, aquest any, aixó de les processons. De totes ma-
neres ho guardarem. — A. M. S.: L a seva "Cangometa" ens 
va a la mida, i no ens referim tan sois a l'extensió, sinó també 
a la qualitat. — Raboo: L i publkarem el seu dibuix. No és que 
estígui molt bé, peró tampoc está malament. o 
Obra nova Pere Coro m i ñas 
CONTES I NOVEL-LES Ptes. 4 
Impremía L ' E S Q U E L L A i L A CAMPANA Olm, 8, Barcelona íírfiS 
E L P L A E R D E L CAPELLÁ E L S BONS F U T B O L I S T E S E L CAMBRER ENTUSIASMA! 
• 
—No hi ha res que fací fer un sermó tan 
bó com prenent abans un vas de DIDÓN. 
E l secret deis bons futbolistes, d'aquells 
que són invencibles, és que abans preñen 
DIDÓN. 
-Evidentment, no hi ha beguda nuUoi 
que aquesta. Tothom demana el GRA^ 
R E F R E S C "DIDON". 
F á b r i c a : J O S E P V I L A , Carrer Valéncia. 169, Teléfon 395 G. BARCELONA 
Uibreria Espanyola d'Antoni López • • Rambla del Mig, 20, Barcelona 
T E L E F O N 4 1 1 5 A 
Obres d'Angel Guimerá 
Gala Placidia Ptes. 2 
Judith de Welp > 2 
Lo fill del rey » 2 
Mar y Cel > 2 
Rey y monjo > " 2 
La boja > 2 
L'ánima morta » 2 
En pólvora > 2 
La filia del mar > 2 
Arran de térra > 2 
La pecadora » 2 
Aygua que corra Ptes. 2 
Lo camí del Sol > 2 
Andró nica . » 2 
Sol, solet » 2 
La Miralta > 2 
L'Eloy , . > 2 
La santa espina » 2 
L'aranya » 2 
Sainet trist » 2 
La rey na jove » 2 
Jesús que torna . . . . . . . . » 3 
Jesús de Nazareth . » 3 
Maria Rosa » 2 
Las monjas de S. Ayman » 3 
La festa del blat » 2 
Terra baixa » 2 
Mossén Janot » 2 
La farsa » 2 
Indíbil y Mandoni . » 2 
El cor de la nit » 2 
L'ánima és meva » 2 
Joan Dalla > 2 
Alta banca » 2 
La reyna vella. » 1 
Titayna » 1 
La sala d'espera » 1 
La Baldirona » 1 
Mestre Olaguer » 0'50 
Mort d'en Jaume d'Urgell » 0'50 
En Pep Botella » 0'50 
Poesies, tom primer , . » 5 
» > segon . . . . . . . » 5 
Cants a la Patria . . . . . . . . » 5 
les it ion POÉS le la leagua [Mana 
Tríades per E . MOLINÉ I BRASÉS 
1£SO R e s s e t e s 
ANGEL S A M B L A N C A T 
Jesús atado a la columna 
U N T O M O : 3 PESETAS 
al liihPT 7Tothom qui vulgui adquirir qualsevol de dites obres, remetent l'import en Ulurances del Qir Postal o bé en segells de franqueig 
ademJí v> A.nt0.ni López, Rambla del Mig, 20, Barcelona, la rebrá a volta de correu, franca de ports. No responem d'extravios si no es remet, 
"cb, centims per a certificat. Ais corresponsals se'ls hi otorguen rebaixes. 
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E L S E N Y O R " E S T E B A N " I N D I G N A T 
—^"Digui al senyor Ribé que eso de les 
ulleres negras lo han plagiado de yo!" 
AQUEST NUMERO HA PASSAT PER LA CENSURA GOVERNAT1VA I 
